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Effects of pipeflow on runoff generation process 
at a headwater catchment in Toinotani， Kyoto University torest in Ashiu. 
Taro UCHIDA *， Ken'ichirou KOSUGI* 
Takahisa MrZUYAMA and Masanori KATSUYAMA 
京都大学務5主演習林内トヒノ谷流域において、パイプ;iíE:b~llJ地 W;!流域のj九水流出機m，こ彩殺を及 lまず政zt-切らかにす
るために、物週水文観測、水j鼠綴ìl! tl 、7)(質観測を行った。その総泉、 [JI地源流域の洪水流出機摘はパイプ~JÍlの発生を事者慨




淡の飽和透7](係数に比べてlから 2オー ダー 大きくなった。
キーワード:パイプ訴し斜雨水文、洪水流出機構、衛生i災'I5l1*
1n order to c1ariちre釘'ectsof pipeflow on stonn nmo釘processat a forest巴dhωdwater・ωtchment，hydro口1記rticand hydroch世mical
observations w巴recarried out in Toinotani， Kyoto U担iv日rsityforest in Ashiu. These obs巴れ!ationr・εsultsshowed that the change 
of runoff generation proc記sis mainly controlled by th記occurr邑nむ巴ofpipeflow. When th♀rainfal! amount was small， the pipe自ow
did not occur. 1n this case， the main source of streamflow was limited to the end of theαtchm日nt.The water runoff phenomenon 
could be explained by Darcy's law "，rith the saturated hydraulic conductivity m邑asm・edby usihg soil cor告samples.Under a heaηr 
rainfal condition， the water run of from a soil pipe and the spring water was mainly delivered from th巴江pp巴rhilslop巴throu詰h
soil macopores， short cutting the normal mixing process through the soil maむな.In this case， the source of spring water acorclecl 
with the source of pipeflow ancl th記巴fectivehyclraulic conductivity of the slope is larger than the saturated hydraulic conductivity 
of the soil core samplωby one to two orders of magnitucle， 


























* Graduat巴schoolof Agriculture， Kyoto University 
また、近年、山地源流域の流出機構解明のよで物理的
水文続出!とトレーサーを用いた手法の併用の要性が指
摘されてきている (Elsenbeerand Lack、1996; Bonell、
1998)。しかし、パイプ流にi却して2つの方法を併用し





























界酪の7](を採水した。土層内の水の採取に I:~~ しでは -1)­
クションライシメータを潟いた。また、林内雨水質は降





























Stagc 1 (I() pipcflow) 
日tage:l(Pipc A and Pipc group日)
(a)総降雨畿と総後接流畿の関係および(b)ど…ク 1時間
降雨強度とピーク 1s寺jl.9i)iEJ或流澄の関係(内郎ら、1998b)
RelatIonshIp b己れ町een(a) the total rainfal and the total direct 
runoff， and (b) the peak 1 hour rainfal intensity and the peak 
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rising proc闘 。 阻むC悶ionpmce時
伶f:H イベント 9519のこtJ~*ポテンシャ)f.，と流域~JtE裁の関係
Relationship b記tweenthe soil pore water pressUI巴sand the 
streamf10w for Storm 9519. 
図-4SI"臨む2(only Pipo A) 
パイプA流裁と流域流畿の関係
Relationship between the streamf10w and the Pip邑Aflow.
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5t自信cl Stagc2(1st.l 、 Slagc 2 (2nd.) 
降雨イベント9519の土壌水ポテンシャルと流域流滋の関係
Relationship between the soil pore water pressures and the 
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Hyetograph， the temporal variations in th日runoffwat世r
tempεrature from Pip巴Aand the spring water t巴mperature，
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1996年8月2臼 (1月1日から 214日)から 9月30日 (273日)までのハイエイトグラフ、パイプ入からの流出7J<.i孫、湧水滋、
地滋の変動とパイプA流及び流域流畿のハイドログラブ
Hyetograph， the temporal variations in th邑runoffwater temperature from Pipe A， the spring water t巴mperatureand the soil temperatures， 
and hydrographs of Pipe A flow and streamflow from Aug. 2 (julian day 214 day) to Sep. 30 (273day) in 196. 
















域 (McDonnell、1990; Peters et al.、 1995)やパイプ流







































































ぷぷ二L一一 地下水時一降水，'1 I 












































































































が複数の流域で確認されている (Bishopet al.、 1990; 














































Elsenbeer et al. (1995)が示した流出現象もこのグル…
プに区分することが出来よう。ただし、これらの研究
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関-10 トヒノ谷の流出1総務の概念悶 (ωステージ i、(b)ステー ジ2)
Sch巴maticillustrations for the rllnoff generation process at 
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